





























故 静 田 均 名 誉 教 授 遺 影 お よ び 略 睡
内 発 的 発 展 と 国 民 経 済 … … … … ・・… ・・… ・… … ・… … … ・・….… … 一 池
国 際 的 展 望 の 中 で 見 た 日 本 の メ ー カ ー と
サ プ ラ イ ヤ ー と の 関 係 … … ・… … … …'幽… ・・… … … ・・… ・.・・… 一 ・浅
地 方 財 政 調 整 制 度 を め ぐ る 代 表 的 論 者 間 の
論 争 と そ の 現 代 的 意 義 … … … … … ・… ・… … … … ・… ・.・… … 一 … 奈
多 属 性 効 用 分 析 に お け る 部 分 情 報 下 の
ス ゲ ー ル 定 数 の 決 定 … ・・… … ・… ・・… … ・・… 一 ・・… … ・..・… ・… … ・.朴
総 合 商 社 の 鉄 鉱 石 商 権 と 競 争 … … ・… … … …..・・… ・…....…・… ・…..田
住 友 金 属 工 業 の 窮2次 合 理 化 設 備 投 資 と
新 し い 生 産 体 制 の 成 立 ・… … ・・… … … ・・… … … … …....… … 一 張
加 工 型 畜 産 と 飼 料 メ ー カ ー の 展 開 ・・… ・… … ・… … ・….....…… … … 村
GMの 「戦 略 的 再 編 計 画 」 の 展 開 過 程 … … … … ・・…...……..…一 平
追 憶 文
静 田 均 先 生 を 偲 び て … … … ・… ・・一 ・・… … ・… … ・
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本学名誉教授 静田均先生は 去 る平成3年11月24日に逝
去 され ました ここに謹んで哀悼の意 を表 し寂す
先生は 昭和2年3月 に京都帝国大学経済学部をご卒業後
法政大学 京城帝国大学における教職 を歴/:1され 同15年に
本学部助教授にご就任になり 昭和40年に.ご退官に1なるまで
工業経済論 経済政策論の研究 と教授に専念されました こ
退官後 も名古屋市立大学 名城大学において研究 と教育に専
心 され カルテル問題 帝国主義論 日本農業論の分野でい
まなお評価の高い業績を遺され ました
先生はまた 第2次 大戦直後の六変動期::::二経1濱=学部長を務
められ 本学部の再建に文字 どお り力を尽 くされ』:il:した
私たちに遺 して くださったこれ らのご業績:に深 く感謝の気
持ちを捧げるとともに 先生のご冥福 を心か らおわ1り申し上
げます
平成4年3月
京都:大::学経済学会
